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 岐阜市内全域を調査対象とし，全 224 地点を調査した．
長良川など主要な河川及び支流の河畔林，寺社林，大きな
公園，山地・山麓などを特に重点的に調査した． 

























































































































































Diplommatina (Sinica) tanegashimae kyushuensis 



















































Vertigo eogea Pilsbry 
（環境省：絶滅危惧Ⅱ類） 
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第 4 図．岐阜市に生息する陸産貝類（3） 
a，コオオベソマイマイ；b，オオケマイマイ；c，ヒルゲンドルフマイマイ；d，マメマイマイ；e，コハ
クオナジマイマイ；f，オトメマイマイ；g，オナジマイマイ；h，ウスカワマイマイ；i，イセノナミマ






第 5 図．岐阜市に生息するナメクジ類 
a，イボイボナメクジ；b，チャコウラナメクジ；c，ノハラナメクジ；d，ナメクジ；e，ヤマナメクジ．
